





































































































































































ナー（レゴ）」・「Spinner from Blade Runner - Custom LEGO 
Model （ICHIBAN Toys）」 といったミニチュアモデルが、当時は
なかったが最近になって市販されるようになった。特に日本での
評価が高く、日本製が多い。スピナー以外の地味なパトカー等の
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　・テレビ （バラエティ ・ドラマ ・ＣＭ ）。
　・音楽 （邦楽・洋楽）。
　・本 （マンガ ・小説 ）。
　・ゲーム 。アニメ 。映画 （邦画 ・洋画 ）
　米国での認識と比べるとはるかに狭いといえよう。また、就職ガイ
ド誌（石川，2003）に見る展開 では、①音楽 、②テレビ・ラジオ、③
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デザイン学科・非常勤講師
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写真3：ブレードランナ ・ースケッチブック（Mead et al. ,1982）
写真4：25周年記念コレクターズ・エディション
059日本におけるエンタテイメントデザインの成立性
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